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ABSTRACT
Katarak merupakan suatu penyakit mata ditandai dengan kekeruhan pada lensa dan paling sering menyebabkan kebutaan pada
penderitanya. Penggunaan biometri adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil tajam penglihatan pasca operasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pengukuran power intraocular lens (IOL) dengan menggunakan biometri
ditinjau dari tajam penglihatan pasien pasca operasi katarak. Metode yang digunakan adalah deskriptif observasional. Sampel
penelitian ini adalah 21 pasien katarak senilis yang dikumpulkan secara accidental sampling di Poliklinik Mata Balai Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (BLUD RSUDZA) Banda Aceh sejak bulan Januari 2013 sampai
bulan Februari 2013. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengukuran
power intraocular lens (IOL) dengan menggunakan biometri ditinjau dari tajam penglihatan pasien pasca operasi katarak dikatakan
baik sebesar 71%, sedang sebesar 24%, dan buruk sebesar 5%.
